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スポーツ実況中継における「物語」 : 全国高校サ
ッカー選手権決勝戦を例に



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(好井 1999 :41-42、村松 2005: 13).スポー
ツ実況においても実況アナウンサーと解説者との対
話形式で会話が進み、それは不特定多数の人に聞か
れたものであるから、同様の機能を果たすことにな
る.
3会話分析の手法を用いながら、 1998年の長野五輪
女子モーグルの実況中継を分析した岡田光弘は、実
祝アナウンサーと解説者とのやり取りのなかには、
「現在のパフォーマンスと未来における採点とを結
びつける実践的な時聞の構造J(岡田 2002・187)
が存在することを指摘していて、実況中継は、独特
の時間構造に埋め込まれていることを明らかにして
いる.
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